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The concept of " low skill equilibrium" was first proposed in1988 and since then 
the issue has aroused wide attention to Western scholars. Almost all the countries in 
the world would choose the way of developing high-tech industries to promote the 
economic growth rate, with the ultimate purpose of enhancing the international 
competitiveness strength. But at the same time, we cannot ignore the development of 
low-tech industries, because once the economy falls into a "low-tech trap" and then 
will hard to extricate itself from it. As a result, the future development will be 
obstructed. Chinese manufacturing industry possesses the advantage of labor cost 
because the companies can employ a large number of cheap labor force, so in the 
long-term, they locate their product at the low-end of the industrial chain. In recent 
years, China’s "Demographic Dividend" is gradually disappearing, and China's 
economy has entered a period of new normal, under this background, Chinese 
manufacturing industry’s prospects look bleak, it may has a bad influence on  the 
future development of China's economy. Therefore, it is necessary to verify the 
existence of the "low skill equilibrium" in China. 
Firstly this paper sorts out the relevant literatures, induces and summarizes the 
existing representative theories and models, as well as several major debates on this 
topic. On the basis of the fully understanding of the researching progress about this 
theory, we focus on the definition of "low skill equilibrium", and analyze the 
"low-tech equilibrium" formation inherent mechanism systematically from four kinds 
of games, such as the game between homogeneity low technology enterprises, the 
game between heterogeneity high skill enterprises, the game between high-tech and 
low-tech enterprises, and the game between the enterprise and employees about the 
R&D and human capital investment, systematically analyzing the inner mechanism of 
the formation of "low technology balance".  
    Based on the theory, this paper adopt the relevant time series data of Chinese 
manufacturing industry from 1998 to 2012 as samples, using Eviews8.0 statistical 













between the economic value added per capita and average wage with the statistical 
software data on high, medium and low technology industries respectively. Finally we 
conclude that our country has fallen into a "low skill trap" dilemma, but there does 
not exist the situation of multiple balances. At the same time, this article carries on the 
regression analysis, which uses the panel data of 28 sub-sectors in Chinese 
manufacturing industry from 2003 to 2012 as sample to determine the existence of 
long-run equilibrium relationship among wage level, economic value and R & D 
funding, and there is also an examination of the short-term correction effects. 
Finally, according to the actual situation of China, and draw lessons from the 
successful international experience, this paper put forward some policy suggestions 
on dealing with the "low technology equilibrium" in the perspective of the 
government, enterprise and individual.  
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1 绪论 
1.1 选题的背景和意义 
20 世纪 80 年代中后期，伴随着经济全球化的到来，国际竞争日益激烈。新
兴经济体如“亚洲四小龙”迅速崛起并走向了高技术经济发展路径，而曾经是工
业强国的老牌资本主义国家英国，其技术发展体系却出现系统性问题，陷入了所
谓的“低技术均衡”（low skill equilibrium）或“低技术陷阱”（low skill trap）困
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2 文献综述 






在 Oxford Review of Economic Policy1988 年秋季号刊发的一篇经典文献中，
Finegold & Soskice（1988）首次提出“低技术均衡”的概念。他们断言，由于存
在一种互相作用并自我强化从而抑制高技术需求的社会和国家制度网络，20 世







陷入一种系统性的恶性循环。继 Finegold & Soskice 之后，许多学者沿用“低技
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